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CARTA DEL DIRECTOR
I nterconectando Saberes es una revista semestral, la cual en su segun­do número se une a los festejos del 50 aniversario del Instituto de In­vestigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, (IIESES)
de la Universidad Veracruzana, por lo que en el apartado de editorial se hace
un relato de la historia del Instituto y lo que está por venir en un corto y
mediano plazo. Es por ello que para el tercer número de la revista se contará
con una sección dedicada a la difusión del instituto, seleccionando algunas
de las ponencias que se han venido dando a lo largo de este año en el marco
del aniversario, además de hacer un recuento de la labor editorial que ha te­
nido el instituto en estos 50 años de vida que lleva.
En este número, se presenta información actual y relevante sobre la uni­
versalidad o particularidad en las ciencias sociales y sus consecuencias en
las políticas públicas, además de la estimación del perfil económico y edu­
cativo de los hablantes de lengua indígena en Veracruz. Por otro lado, desde
un aspecto tecnológico – social, se presentan los avances de la investigación
en redes sociales y big data, con la selección de un método lineal que per­
mita predecir el comportamiento de los mensajes enviados por Twitter en un
cierto periodo; además se expone una propuesta sobre cómo las Tecnologías
de la Información y Comunicación contribuyen en la relación de la adminis­
tración pública en el ámbito municipal.
Por último, me gustaría agradecer el apoyo a cada uno de los académicos
e investigadores que hacen posible que Interconectando Saberes sea una re­
vista de divulgación científica y que depositaron su confianza en este pro­
yecto que hoy día se ve plasmado.
Saludos cordiales,
Manuel Suárez Gutiérrez
Director Revista
